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Mljekara u Hercegovcu, koja sada radi 
kao pogon Opće poljoprivredne zadruge, 
vrlo je stara, tijesna, neprikladna i smje­
štena u trošnoj adaptiranoj zgradi. 
Zbog sanitarnih i tehničkih razloga po­
trebno je izgraditi novu mljekaru većeg 
kapaciteta. Sama zadruga ima oko 5 mili­
juna dinara vlastitih investicionih sred-
stava, ali to nije dovoljno za zgradu i opre­
mu, pa će natječajem tražiti investicioni 
zajam. 
Udruženje i Zadružni stočarski savez 
predložili su zadragama u Ladislavu, Tr-
novitici i Hercegovca — koje su među­
sobno udaljene svega par kilometara — da 
zajednički izgrade jednu dobro opremljenu 
mljekaru s kapacitetom 10.000 litara i da 
u njoj prerađuju sve mlijeko, a ne kao što 
ga je dosad svaka zadruga prerađivala u 
svojoj nepotpuno opremljenoj mljekari. 
Prijedlog zasad nije usvojen, pa će sve 
tri zadruge morati ulagati — ali pojedi­
načno — veća sredstva za uređaj i opremu 
svojih pogona. 
Mljekarska industrija, Bjelovar ima 
znatne poteškoće u opskrbi pogona vodom. 
Vodovodne cijevi su gotovo potpuno zakre-
čene, pa se sada demontiraju i čiste od ka­
menca. Trebat će boašiti novi arteški bunar, 
jer količina vode iz postojećeg nije dovolj­
na. Zbog velike tvrdoće vode potrebno je 
instalirati uređaj za omekšavanje. 
Da proširi sadanji nedovoljan kapacitet 
sirane (4.500 litaraV namjeravaju nabaviti 
još 3 sirna kotla sa zapreminom po l.OOO 
litara i 2 kotla sa zapreminom po 1.200 
litara. 
U maslarni je potreban stroj za obliko­
vanje maslaca, a predviđaju se i sredstva 
za podizanje ograde, opločenje dvorišta i 
gradnja nortirnice. 
Od početka ovog mjeseca Mljekarska in­
dustrija Bjelovar šalje svaki dan pasteri-
rizirano i nisko ohlađeno mlijeko u Sara­
jevo (5 do 6.000 litara) i Split (1 — 2.000 
li tara). Unatoč vrlo dugom transportu, 
mlijeko ?tiže na odredišta u ispravnom 
stanju. M. 
VIJESTI 
OSNOVANA JE SEKCIJA ZA MLJEKAR­
STVO PRI SAVEZU POLJOPRIVREDNIH 
KOMORA FNRJ U BEOGRADU 
Na početku travnja o. g. održana je u 
Savezu poljoprivrednih komora u Beograda 
osnivačka skupština Sekcije za mljekarstvo. 
Skupštinu je .̂ -sazvao Savez poljoprivrednih 
komora — a prisustvovali su joj predstav­
nici poljoprivrednih i veterinarskih fakul­
teta. Instituta za mljekarstvo, FNRJ, re­
publičkih zadružnih saveza, poljoprivrednih 
komora i veći broj predstavnika mljekar­
skih poduzeća. 
Skupštinu je u ime Saveza poljoprivreo-
nih komora pozdravio sekretar drug ing. 
Jordan Blaževski. On se u svojoj uvodnoj 
riječi osvrnuo na značenje mljekarstva u 
našoj privredi, a napose u po'ljoprivredi 
kao i zadaći same Sekcije. 
Referat o (stanjii i problemima našeg 
mljekarstva podnio je sekretar Sekcije — 
drug ing. Bora Đorđević. 
Na skupštini je izabran upravni odboi 
Sekcije od 11 članova, u koji su ušla 4 
predstavnika s područja Srbije, 3 pred­
stavnika iz Hrvatske, 2 predstavnika iz 
Slovenije, 1 iz Bosne i Hercegovine,, 1 iz 
Makedonije, odnosno 6 predstavnika iz 
niljekara, 5 predstavnika fakulteta, zadru­
žnih ustanova i instituta. 
Skupštini su predložena pravila, ali ni­
su mogla ibiti prihvaćena; zhog nekoliko 
nerazjašnjenih pitanja, pa siu ostavljena 
upravnom odboiru, da ih izmijeni i nadopu­
ni. Ostalo je nerazjašnjeno i pitanje član­
stva. 
U disikusiji, koja je bila prilično živa, 
postavljeno je nekoliko pitanja. Tako je 
potaknuto pitanje, da li treba osnovati 
Sekcija ili udruženje? Zatim, kako je sa 
učlanjenjem i djelovanjem samih mljekara 
i postojećih republičkih udruženja i odbo­
ra u Sekciji ? Mnogi diskutanti začudili 
su se, što* se ni u samom objašnjenja za­
dataka i rada Sekcije, a ni u referatu ne 
spoiminju postojeće republičke organizacije 
— Stručna udruženja u Srbiji i Hrvatskoj 
— i mljekarisiki odbor u Sloven'ji, — kao 
da ih uopće nema. 
Nakon stava, koji su zauzeli naročito 
predstavnici mljekara, donesen je zaklju­
čak, da se mljekare iz nar. republika, u ko­
jima postoje udruženja, učlanjuju u sek-
ci.jru kolektivno. pTeko Udruženja odnosno 
mljekarskog odbora a Sloveniji. 
Osnivanje mljekarske organ'zicije u sa­
veznom omjeru pozdravili su svi učesnici 
skupštine, a naročito predstavnici mljekara, 
jer Se u rješavanju niza p'tanja vezanih na 
mljekarstvo u zemlji u tom pogledu osjećala 
praznina. 
Izabrani upravni odbor, pa i sam Savez 
poljoprivrednih ko'mora čeka ozbiljan po­
sao: zasad, da sekcija organizaciono UČAT-
sti, da je poveže sa zainteresiranim orga­
nizacijama i ustanovama, a odmah zatim 
da počne rješavati najaktuelnija pitanja, 
koja zanimaju ne samo osnivače, nego i 
zajednicu kao cjelinu. F. 
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